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T E M A 
El señorío temporal de los Obispos de Falencia. 
Fueros que dio a la Ciudad el Obispo D. Raimundo 
Si Palencia no desapareció co-
mo capital y como ciudad, agra-
decerlo debe a la Sede epvscopaZ, 
a los Obispos y Clérigos, que s u -
pieron mantener enhiesta la 
bandera de antiguos y gloriosí-
simos recuerdos... (Beláez Qr t te , 
" B l C le i ro .©n l a H i s t o r i a die P a -
l e n c i a " ) . 
E x c m o , s e ñ o r : 
S e ñ o r a s : 
Seño res : 
Dóscomformes c o n lajs r e g l a s filosóficas c a l i f i c a r á a l g u i e n 
e s t a s palabras.«.Cosa r a r a y r a y a n a c o n l o atksturdo pned 'cn 
c o n s i d e r a r m i ase r to , s e n t a d o c o m o i n i c i a c i ó n d e l p r e s e n t e 
t r a b a j o . ¡Quere r es tab leoar u n a c o n c l u s i ó n a n t e s de s e n t a r 
los p r i n c i p i o s ! ¡ I n t e n t a r s a c a r u n a c o n s e c u e n c i a s i n hiaber 
p u e s t o l a s p r e m i s a s n e c e s a r i a s ! S e r i a , p a r a los A x i s -
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t a r c a s d e h o y , caso t í p i c o de a rba tna r iedad que n o s u e l e 
o c u r r i r a l m á s d o c t o c o n f e r e n c i a n t e : y , po r supues to , e n 
L ó g i c a veíndrá l a n e g a t i v a m á s r o t u n d a . E s t a s y otnas s o s -
pec t i as se r í an m u y atendibl ' í is y d i g n a s de e s t i m a , s i n o h u -
biér iamos de s a l i r a l paso d e l a i m a g i n a c i ó n i m p a c i e n t e o 
c a l e n t u r i e n t a d e s b o r d a d a en s u l i g e r a miarohia, s e ñ a l a n d o e l 
h iecho i n d u b i t a b l e que n o s m u e s t r a n los d o c u m e n t o s . E s p i -
g a n d o , de laiquí p a r a a l l á , e n e l c a m p o h i s t ó r i c o ; y r febuscando, 
u n a y o t r a vez , s u c o n t e n i d o , n o s e n c o n t r a m o s c o n l a s p r u e -
b a s m á s a u t é n t i c a s de l a v e r d a d seña lada . 
G r a c i a s a los es fue rzos de O b i s p o s y C lé r igos , P a l e n c i a 
s i g u e o s t e n t a n d o e l t í t u l o da c a p i t a l i d a d ' ; m e r c e d a sus t r a -
ba jos y a p o r t a c i o n e s , se l e v a n t ó l a m a g n í f i c a C a t e d r a l que 
h o y c o n t e m p l a m o s ; p o r s u s desve los e i n s t a n c i a s , en tDa^nos -
o t ros se c o n s e r v a n i n e s t i m a b l e s a l h a j a s y m o n u m e n t a l e s 
t e m p l o s que son g l o r i a de p r o p i o s y a d m i r a c i ó n de e x t r a ñ o s ; 
c o n los r e c u r s o s p e c u n i a r i o s de que se i b a n d e s p r e n d i e n d o , 
se h a l l e g a d o a r e u n i r u n t eso ro a r t í s t i c o , p o r p o c o s i g u a l a d o 
y , p a r a m u c h o s , e n v i d i a b l e ; l a c i u d a d m i s m a , e n s u or i igen 
y c r e c i m i e n t o , es tá d a n d o voces c l a m o r o s a s p a r a r e c o r d a r e l 
' a g r a d c c i r a i e n t o que los p a l e n t i n o s t odos d e b e m o s a l a S e d e 
e p i s c o p a l . . . 
Y a e n s i g l o s r e m o t o s , que aqu í n o es de l c a s o p r e c i s a r ^ 
e m p r e n d e n s u c a m i n o a t r a v é s de l a c i v i l i z a c i ó n laquei los 
d i s t i n g u i d o s v a r o n e s qu? , c o m o M a u r i l a , C o n a n c i o , A s e a r l o , 
C o n c o r d i o , y B a r o a l d o , p r o c l a m a n l a u n i d a d de fe en los f a -
m o s o s c o n c i l i o s de T o l e d o : l a T^el ig ión y las A r t e s f u e r o n 
a l t a m e n t e d e f e n d i d a s y c o n 'asmero f o m e n t a d a s p o r esos 
c i n c o P r e l a d o s . E n t r e e l los , p o r s u c i e n c i a y s a n t i d a d , sob re -
s a l e e l g r a n O o n a n c i o - - o r n a m e n t o de l a I g l es i a g o d a - — f u n -
d a d o r y o r g a n i z a d o r de aque l l as escue las e p i s c o p a l e s á l a s 
que as is t ía u n j o v e n v i r t u o s o , de c l a r a in tsd i igenc ia y d e p o -
s i c i ón e l e v a d a , que m á s t a r d e figura de M e t r o p o l i t a n o e n 
B r a g a y n o s o t r o s v e n e r a m o s p o r S a n t o : es t i d i s c í p u l o F r u c -
t uoso , aqu í f o r m a d o , d e q u i e n S a n I l d e f o n s o h a c e l a apo log ía 
m á s e n t u s i a s t a en s u t r a t a d o " D e v i r i s i l l u s t r i b u s " y de q u i e n 
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jsencil lamv-ai^e r e d a c t a l a b i o g r a f í a o t r o S a n t o : S a n Va ler io . . 
E n los d ías de A s e a r l o c o m i e n a a n a levanitarsie l a s c o n s -
t r iucc iones s e v e r a s y macizas1 que , e n es tas l l a n u r a s , a ú n se 
conser i van p a r a depós i to de l c u l t o c r i s t i a n o , sa l vándose m i -
l a g r o s a m e n t e de l a b a r b a r l e •asoladoira repe t i i da e n l a s u c e -
s i ó n de los t i e m p o s . T r i s t e , ten v e r d a d , f u é l a siuerte de P a -
l e n c i a d u r a n t e c e n t u r i a s y c e n t u r i a s , q u e d a n d o r e d u c i d a a 
e s c o m b r o s y m o n t ó n de r lu inas. Y n o es , según m u c h a s 
gen tes h ü n p e n s a d o , qu-e a l a i n v a s i ó n m u s u l m a n a f u e r a 
e x c l u s i v a m e n t e v i n c u l a d a l a i n c u l t u r a : s i b á r b a r o s se p u s -
s e n la-ron los m a h o m e t a n o s , a r r a s a n d o e n s u i n c u r s i ó n los 
t e m p l o s , p o b l a d o s y c a m p i ñ a s de E s p a ñ a , no' pocos f u e r o n 
l os d a ñ o s que este d e s g r a c i a d o pa ís t u v o que s u f r i r y p a d e c e r 
c o n l a e m b e s t i d a f e roz de los godosi ; e n e l m o m e n t o e n que 
éstos se p r e s e n t a r o n a l as p u e r t a s de F a l e n c i a , f u e r o n m á s 
b á r b a r o s e i m p l a c a b l e s ; h a b i e n d o demandado^ e n t r a r e n e l l a , 
c o m o a m i g o s , h i c i e r o n h o r r i b l e c a r n i c e r í a ; redui ie iron a es -
c l a v i t u d m u j e r e s , n i ñ o s y c l é r i gos ( s i n p i iedad c o n e l O b i s p o ) ; 
d e m o l i e r o n ios a l t a r e s ; i n c e n d i a i r o n l a s c a s a s , y d e v a s t a r o n 
l o s c a m p o s . U n a d i f e r e n c i a n o t a b l e se p e r c i b e en: l a s dos i n -
v a s i o n e s : len l a d e l N o r t e se m a n t i e n e e l e s p í r i t u m i t o l ó g i c o 
y p o é t i c o que e n lo s o b r e n a t u r a i l desempeña, p a p e l i m p o r -
t a n t e ; s u s d ioses n o t e n í a n p a s a d o , n i h i s t o r i a , y n a d i e se 
f o r j ó l a i d e a de f o r m a r l a ; pe ro , c o n sus cód igos , p r e t e n d í a n 
c o n s t i t u i r u n a s o c i e d a d n u e v a . L o s h i j o s d e l desier to ' , e n 
c a m b i o , n a d a i n v e n t a n ; a p e g a d o s a s u s i n s t i t u c i o n e s , c e r e -
m e n i a s y c r e e n c i a s , n o a s p i r a n h a c i a e l i d e a l dte l o i n f i n i t o ; 
n o c o n c i b e n i d e a s a l t as , g r a n d e s y f e c u n d a s que los e l e v e n ; 
y , s i c u l t i v a n l a s c i e n c i a s , es t a n só lo c o n p red i i l ecc ión p o r 
l a p a r t e r e a l y p o s i t i v a ; a l p o n e r s e e n p i e a o r i l l a s d e l <5a-
r r i ó n y d e l P i s u e r g a , n o t r a í a n g e n i a l i d a d , n i p e n s a b a n m á s 
q u e e n p r o s e g u i r l a s l u c h a s e n c o n a d a s de t r i b u a t r i b u s i n 
a m b i e n t e de a d a p t a c i ó n a l a s l e y e s s o c i a l e s ; s i n 'embargo , 
a l c o n t a c t o c o n los p u e b l o s v e n c i d o s y b a j o s u i n f l u e n c i a , se 
c i v i l i z a r o n c u a n t o p u d i e r o n , c o n s e r v a n d o l a r g o t i e m p o e l c a -
r á c t e r n a c i o n a l ; e n r e l a c i ó n a e l l os , p o d e m o s repet i r ; l a s p a -
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l a b r a s de S M o i ' i o A p o l i n a r : " t ú h u y e s de l os b á r b a r o s U a -
m a a o s m a l o s ; pe ro , yo h u y o h a s t a de los b á r b a r o s l l a m a d o s 
b u e n o s " . 
H a y p u e b l o s e n t e i p s que v i v e n p o r l a r e l i g i ó n y p a r a l a 
r e l i g i ó n que r e p r e s e n t a s u ú n i c o c o n s u e l o y e s p e r a n z a ; t a -
les e r a n los a n t i g u o s c r i s t i a n o s españo les . L o s v i s i godos t a m -
b i é n f u e r o n re l i g i osos y devo tos p o r n a t u r a l e z a ; e n e l p e l i g r o 
sólo e s p e j a b a n e l a u x i l i o d e D i o s ; a n t e s de l as b a t a l l a s se 
p o n í a n en o r a c i ó n ; y , s i a l c a n z a b a n l a v i c t o r i a , r e c o n o c í a n 
l a m a n o de l E t e r n o e n s u t r i u n f o , h o n r a n d o a l c l e r o , n o só lo 
a l a r r i a n o , sí que t a m b i é n a l c a t ó l i c o ( t o d a v í a e n l a a c t u a l i -
d a d v i l m e n t e e s c a r n e c i d o ) ; s u s d o g m a s y sus m i s m a s h e r e -
j í a s t e s t i f i c a n lo que d e c i m o s . E l b e r b e r i s c o y e l s i r i o , a l 
c o n t r a r i o , n o e r a n t a n re l i g i osos a l p r i nc ip io ' , a u n q u e se p r e -
s e n t a r o n p i a d o s o s y to le ran tes í ; s a q u e a r o n m u c h o s p a r a j e s ; 
i n c e n d i a r o n c i u d a d e s ; a h o n c a r o n p o d e r o s o s que n o h a b í a n 
t e n i d o ocas ión de s a l v a r s e , y a p u ñ a l a r o n n i ñ o s i n d e f e n s o s ; 
p e r o se p r e o c u p a r o n m e n o s de l os t e m p l o s ca tó l i cos y d e l a s 
m a n i í e s t a c i o n e s d e l c u l t o : l os b e d u i n o s , c o m o p u e b l o s i n 
f a n t a s í a y ce losos de l i b e r t a d , a d m i t e n d i f í c i l m e n t e los p o s -
t u l a d o s de l a fe , y l u c h a n f a n á t i c a m e n t e p o r l os p l a c e r e s d e l 
l u j o ; e l v i n o , e l j u e g o y e l a m o r s o n los goces que l l e n a n e l 
á n i m o y a b s o r b e n l a a t e n c i ó n d e l i s l a m i t a . U n o s y o t ros s i r -
v i e r o n de i n s t r u m e n t o a l a s m i s e r i a s y azo tes q u e c o n t u r b a -
r e n e l a l m a de los I n d í g e n a s , d e r r i b a n d o m u r a l l a s , d e s t e -
r r a n d o e n l a s cos tumbr ies t o d a s l a s v i r t u d e s , q u e m a n d o l a s 
poses iones e n l a s t i e r r a s , a b r a s a n d o los esp í r i t u s de los h o m -
b res , o c o n g l u t i n á n d o l o s e n s u s de le i t es . 
Y , e n m e d i o d e t a n t a deso lac ión , D i o s e l i g ió após to les q u e , 
e n n u e s t r o s u e l o , a n u n c i a r o n l a d o c t r i n a d e l C r u c i f i c a d o a 
c u a n t o s se d l isponían a nepob la r l os c a m p o s gó t i cos y , e s -
peci ia lnvente, c o n t r i b u y e r o n a r e e d i f i c a r Ita c i u d a d d e s h a b i -
t a d a que se h a b í a r e d u c i d o a s u b u r b i o de L e ó n y p o c o m e n o s 
que a u n a r r a b a l d e l p r ó x i m o M o n z ó n . C o m i e n z a , p u e s , l a 
época g l o r i o s a de C a s t i l l a c o n s u s pr imer jos r eyes y l a p r o -
t e c c i ó n que éstos d i s p e n s a r o n a los P r e l a d o s , A l r o d a r de l o s 
¿iglus. c o r r e n p a r e j a l a m a g n a n i m i d a d de l os m o n a r c a s y 
l a f e l i c i d a d de los O b i s p o s . S i aqué l los l o g r a n l a n e c o n q u i s t a 
de l a P a t r i a , débese, e n g r a n p a r t e , a l os conse jos e i l u s t r a -
c i o n e s de l a I g l e s i a p o r s u s l e g í t i m o s r e p r e s e n t a n t e s . C u a n d o 
D o n S a n c h o e l M a y o r , R e y de Nla ivar ra y C o n d e de Cas t i iUa , 
se d e t e u m m a a r e s t a b l e c e r l a c i u d a d y s i l l a p a l e n t i n a , o b e -
d e c i e n d o a sus deseos de r e m e d i a r La. deso lac ión de l a s an ta • 
guas i g l e s i a s d e s t r u i d a s , c o n f i ó e s t a g r a n d e o b r a a D . P o n c e 
— O b i s p o — q u e c o n t i n u a m e n t e a c o m p a ñ a b a a l R e y , y c u y o 
ce lo y c i e n c i a e r a n a c i c a t e c o n s t a n t e p a r a i n s t r u i r y c i i v l l i -
aa r a l os que se r e s o l v i e n a n a v e n i r e n o o n c e p t o de h a b i t a n -
tes . E l a n s i a que D i o s p u s o e n e l c o r a z ó n d e l m o n a r c a n o se 
c o n t e n t a c o n l a l e n t i t u d de v e o i n d a d t a r d í a y p e r e z o s a ; 
qu ie re que l a p o b l a c i ó n s e a m á s r á p i d a y a n i m a d a ; y a t a l 
ob je to , c o n c e d e f a c u l t a d e s y l i b e r t a d e s a lo® n u e v o s m o r a -
dores , ceicüendto a l a I g l e s i a , -en p l e n o d o m i n i o , l a c i u d a d c o n 
todos s u s t é r m i n o s y p r o p i e d a d e s . 
E s a h o r a e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a e n t r a r d e l l e n o e n 
e l t e m a a n u n o i a d o y h a b l a r o s d e l " S e ñ o r í o t e m p o r a l " o t o r -
gado a los O b i s p o s de P a l e n o i a . D e s d e e s a f e c h a p a r e c e d i s -
t i n g u i r s e u n a E r i a de b r i l l a n t e z y p o d e r í o e n l a S e d e y Dttó-
•ofcsis de n u e s t r a t i e r r a . 
E n t i é n d e s e p o r " s e ñ o r í o " e l c o n j u n t o de f a c u l t a d e s q u e 
l eyes , n o b l e s y ec les iás t i cos t e n í a n sob re l a s pers ianas que 
p o b l a b a n l as t i e r r a s a e l l os pe r i t eneo ien tes ; de a h í , l a s v a -
r i e d a d e s e n " r e a l e n g o , a b a d e n g o y s o l a r i e g o " , c o n f o r m e l a 
v i n c u l a c i ó n a f e c t a r a a reyes , c l e r o o legos . N u e s t r a l a b o r y 
t r a t a d o se c o n c r e t a a c o r t a s re fe renc i ias d e l seño r ío e c l e -
s iás t i co . 
C u a t r o cosas , se dec ía e n e l " F u e r o v i e j o " , s o n n a t u r a l e s 
a i seño r ío de l R e y que n o l a s debe a b a n d o n a r , n i e n t r e g a r 
a o t ro h o m b r e , p o r q u e a é l m i s m o l e p e r t e n e c e n p o r r a z ó n 
d e l señor ío n a t u r a l : l a s c u a t r o cosas e r a n " J u s t i c i a , M o -
neda,, F o n s a d e r a " y l os sus " Y a n t a r e s " 1 ; cosas p r o p i a s d e l 
R e y c o m o t a l R e y y S e ñ o r de t o d a l a n a c i ó n . P e r o l os P r í n -
c i p e s , a veces, s e d e s p o j a b a n de esos d e r e c h o s que l a a r i s -
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t o e r a c i a les r e c o n o c í a ; y los da.ban a l a s iglesdas que los h a -
b í a n t e n i d o e n t i e m p o s de l os godos. P a r a f a v o r m a y o r , a l 
d o n a r p r e d i o s r ú s t i c o s y a l deas a los O b i s p o s , so l ían, d e c l a r a r -
l os i n m u n e s de " f o n s a d e r a , huesi tes y c a b a l g a d u r a s " e n r a -
zón d e l señor ío r e c i b i d o , q u e d a n d o e x e n t o s de " a l o j a m i e n t o , 
a n u b d a , fumarje, I n f u r c i ó n , f a c e n d e r a , m a ñ e r í a , f ondado , 
l u c t u o s a , m i n u c i o " y demás t r i b u t o s de n o m b r e b á r b a r o , a 
los que l uego se a ñ a d i e r o n los " p o n t á t i c o s " y " p o r t á t á c o s " . 
L o s aeñor íos se í u n d a n en l a c o n q u i s t a , y e n E s p a ñ a en 
l a reconqu is i t a de que s o n c o n s e c u e n c i a . E n Oas i t i l l a y en 
L e ó n p e r t e n e c í a n a l R e y que así t e n í a e l señor ío sobre todo 
e l t e r r i t o r i o , s i b i e n lo c o n q u i s t a d o repa r t í ase m á s t a r d e e n -
t re los c o n q u i s t a d o r e s . L a s t ier r ias reconquástadas y r e p a r -
t i d a s n e c e s i t a b a n de p o b l a c i ó n , pues l o s m o r o s íbanse r e t i -
r a n d o o e r a n desposeídos; l a r e p o b l a c i ó n ena i m p r e s c i n d i b l e 
p a r a e l .cu l t i vo y p a r a l a d e f e n s a , (para i e l c u l t i v o , p o r q u e 
s i n é l n a d a p r o d u c í a n ; p a r a l a d e f e n s a , porjque, de o t r a 
s u e r t e , n o p o d í a n c u l t i v a r s e ) . E n p e n u r i a t a n t a , e l seño r l l a -
maba , a c u a n t o s q u e r í a n a c e r c a r s e , of rec iendo^ c o n d i c i o n e s 
seña ladas y p r i v i l e g i o s . . . c o n r é g i m e n e s p e c i a l p a r a a t r a e r 
m á s p o b l a d o r e s , sob re todo , e n los p u n t o s de i m p o r t a n c i a 
es t r a t ég i ca c o n s i d e r a d o s l l a v e s de d e f e n s a , y a l o s que a c u -
d í a n desde l as m o n t a ñ a s o c o m a r c a s i n i t e rnadas ; de ese m o d o , 
y c o n c r e t a m e n t e , d e t e r m i n a b a n l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l señor 
y los p o b l a d o r e s . 
D e l o expues to r e s u l t a que t odo señor ío s u p o n í a t r es e l e -
m e n t o s : u n o " r e a l " o de l a t i e r r a a d q u i r i d a p o r conqu is i ta y 
d o n a c i ó n ; otrio " p e r s o n a l " , que se re f i e re a l d u e ñ o y a los 
p o b l a d o r e s ; m a s e l ú l t i m o , " f o r m a l " , oonsis i tente e n l a e s -
c r i t u r a o c a r t a de p o b l a c i ó n p a r a l a que e l señor fijaba c o n -
d i c i o n e s y v e n t a j a s a los que se a v e c i n d a b a n e n s u t e r r i t o r i o ; 
so l ía espec i f i ca rse e n l a e s c r i t u r a l a c a s a , e l t e r r e n o , a p r o -
v e c l i a m i e n t o de pas tos , m o n t e s , r íos . . . y c i e r t o s d e r e c h o s 
p e r s o n a l e s má.s o m e n o s e x t e n s o s a c a m b i o de t r i b u t o s o 
p r e s t a c i o n e s de p e r s o n a ; a d v i r t i e n d o que l a s c o n d i c i o n e s fi-
jimúÁ n o p o d í a n v a r i a r s e , s i n c o n s e n t i m i e n t o de losi que l a s 
h a b í a n a c e p t a d o o de s u s (her'ederos. 
Lot; d'srecilios se d e r i v a b a n d e l c o m p r o m i s o p a c t a d o y d,e 
l a c a l i d a d d e l señor , d e b i e n d o tener e n e l l u g a r c a s a p a r a 
e l p o b l a d o r , q u i e n h a b í a de e n t r e g a r ail señor u n a r e n t a , g e -
n e r a l m e n t e cons i s ten te e n una. p a r t e de los f r u tos , quo se 
p a g a b a p o r e l m e s de M a r z o ( " m a r z a d g a " ) o e n N o v i e m b r e 
( " m a x t i n i e g a " ) , d e b i e n d o a l g u n o s señores pa r t i r í l a c o n e l 
R e y ; l a " i n i u r c i ó n " p e r r a z ó n d e l h u m o o s o l a r de l a c a s a , 
l os • ' y a n t a r e s " o provi f idones que d e b í a n sum;in is¡ t rárseles, 
c u a n d o f u e i a n á i lugar ' ; l a " m i n c i ó n " o " l u c t u o s a " , c o n s i s -
ten te e n u n c a b a l l o , u n a a l h a j a u o t r a cosa, q u e p e r c i b í a n a 
l a m u e r t e de l v a s a l l o ; l a " m a ñ e r í a " o d e r e c h o a h e r e d a r a l 
que n o de jaso d e s c e n d e n c i a . 
Y a . a l l l a m a r s e a los p o b l a d o r e s , o l o q u e e r a m á s g e n e -
r a l , después de f o r m a d o e l p u e b l o , se d e t e r m i n a b a p o r e l 
R e y , o p o r S señor c o n e l b e n e p l á c i t o r e a l , e l r é g i m e n " j u -
r í d i c o y p o l í t i c o " , i e g i s l a n d o sobre los h e c h o s , d e r e c h o s , p r o -
p i e d a d e s y es tado c i v i l de l a s p e r s o n a s ; f o r m a n d o e l f u e r o 
de l a p o b l a c i ó n y d e t e r m i n a n d o l a e x t e n s i ó n de l señoríoT 
Acaecía, s i n e m b a r g o , y n o de r a r o e n r a r o , que l o s p r í n -
c ipes i m p o n í a n t r i b u t o s a l as i g l e s i a s y a u n g r a v á m e n e s i n -
s u f r i b l e s , o se t o m a b a n p a r t e d e Las r e n t a s ec les iás t icas o 
p e d í a n a los P r e l a d o s a u x i l i o s p e c u n i a r i o s . 
L a cons t i t iac ión de los señor íos eclfcSiásticos se h a c í a c o n 
e x e n c i ó n de s u j e t a r s e a l R e y l os p o b l a d o r e s , y únücamen te 
a l a I g l e s i a q u e d a b a n s u j e t o s ; m a s n o , po r e l l o , h a de c ree rse 
que los vasa l l os , d e p e n d i e n t e s d e l O b i s p o , e s t a b a n l i b r e s de 
p e c h e s ; l o que sucedía /era que p a g a b a n a l M i t r a d o l a m a y o r 
p a r t e de los t r i b u t o s que -debían s o l v e n t a r a l R e y . E n a q u e l l a 
t r i b u t a c i ó n , t r a s p a s a d a , l os i m p u e s t o s n o f u e r o n s i e m p r e los 
m i s m o s , pero r e g i a g e n e r a l s e g u r a f u é que los O b i s p o s ye 
c o n t e n t a r o n c o n m e n o s que los o t ros señores. 
I n n e g a b l e p a i e c e , a l o m e n o s así lo c r e e m o s , que los 
Ob i spos n o cobr¡aiban todos los i m p u e s t o s d e l seño r í o ; b i e n 
p o r q u e n o los n e c e s i t a b a n y b e n i g n a m e n t e d i s p e n s a b a n c o n -
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d o n a c i ó n ; y a p o r q u e e l u s o t a n v a r i o e n aque l l os t iemipos n o 
lof? h a M a e s t a b l e c i d o aqu í ; o finalmente p o r q u e l a t e n d e n c i a 
d e l M u n i c i p i o a s u t o t a l e m a n c i p a c i ó n aconse ja iba t o l e r a n c i a ; 
c o n lo que b i e n c l a r a m e n t e se e c h a de ve r que e l seño r ío 
ec les iás t ico ¿.olía ser e l m á s s u a v e , y q u e g o z a b a de e x e n -
c i ó n de c ie r tos t r i b u t o s . 
E n 21 de D i c i e m b r e d e l a ñ o 1035, y e n v i r t u d de s o l e m n e 
d o c u m e n t o , se res tab lece e n P a l e n c i a l a Ga<tiedral r o m á n i c a 
— a m p l i a c i ó n de l a i g l e s i a a n t i g u a v i s i g o d a y base de l a o j i -
v a l m á s os tens ib l e que , años después, h u b o de l e v a n t a r s e — ; 
y es, c o m o a n t e s i n d i c a m o s , e l m i s m o m i o n a r c a qui ian c o n -
cede a l p r i m e r O b i s p o D . B e r n a r d o i e l señor ío de lia c i u d a d 
y de va r ios c a s t i l l o s y abadías , o torga indo a los p o b l a d o r e s 
f r a n q u i c i a s de p e c h o s y t r i b u t o s , s a l v a g u a r d i a c o n t r a t o d a 
v i o l e n c i a , y e x e n c i ó n de c u a l q u i e r au to rádad que n o sea l a 
episcopal. 
E n r a l a c i ó n c o n l a época d e s u o t o r g a m i e n t o n o s e n c o n -
t r a m o s c o n t r e s p r i v i l e g i o s — l o ^ p r i m e r o s e n e l ondien c r o -
no lóg ico—pi la r les sobre los que e d i f i c a n s u s conces io i ras los 
f u n d a d o r e s d e l R e i n o c a s t e l l a n o . E s l a f o r m a c i ó n d e l es t i l o 
r o m á n i c o e n s u pe r íodo p r o p i o , r e f l e j a n d o la. co íns t i t uc ión 
s o c i a l de E u r o p a c o n e l a f i a n z a m i e n t o de r e l a c i o n e s i n t e r -
n a c i o n a l e s y l a m u l t i p l i c a c i ó n d e las órde i rcs m o n á s t i c a s 
pa ra , e s t a b l e c e r l a c o m u n i d a d de b i e n e s c i en t í f i cos y a r t í s -
t i cos , a u x i l i a d a , p o r r i q u e z a m a y o r de m e d i o s m a t e r i a l e s y 
m á s g r a n d e c a u d a l de f e r v o r r e l i g i o s o e n e l p u e b l o y e n s u s 
reyes . G u i a d o s n o b l e m e n t e de ese f e r v o r re l i g i oso B e r m u -
do I I I . D . S a n c h o e l M a y o r y s u h i j o D. F e r n a n d o , t r a s p a s a -
r o n h o n o r e s y d e r e c h o s a los O b i s p o s de P a l e n c i a p a r a que 
s e a n suyos í n t e g r a e i n v i o l a b l e m e n t e . (1 ) . 
(1) D . B e r m u d o o t o r g ó e l p r i v i l e g i o en e l año 1035, s e -
g ú n puede verse en e l A r c h i v o de la. C a t e d r a l . A r m a r i o I I I . 
l e g . I.0, n ú m . 1. 
E n e l m i s m o l e g a j o , c o n (ei n ú m e r o 2, s e c o n s e r v a l a c o n c e -
s i ó n efe D. S a n c h o 
P a r a e l d o c u m e n t o de D . F e m a n d o puedis- ve rse e l n ú m . 5, 
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P o r m e d i a s leg i t imois y p r e r n o g a t i v a s espon táneas l l e -
g a r o n a m a n o s de l a I g l e s i a e x t e n s a s p r o p i e d a d e s . P a r a f o r -
m a r u n p a t r d m o n i o c o n q u e s u b v e n i r a l os gas tos c u a n t i o s o s 
d e sus t e m p l o s , l e v a n t a r c a r g a s de p e r s o n a l y cu i t o , y r e -
m e d i a r en a lguna , m a n e r a las n e c e s i d a d e s de los fieles; s i n 
cont rad i i ioc ión, n i r e t e n c i ó n de de i recho; s i n p a r t i c i p e y s i n 
d i v i s i omar io ; laquiellos m o n a r c a s d o n a n " c a s t i l l o s , v i l l a s , 
a b a d i a s ' ' y o t r a s p o s e s i o n e s ; " p a s t o s , p r a d o s , v i ñ a s , t i e -
r r a s , m o n t e s , se l vas , c o l l a d o s , va l l ies , p ro imontordos , f u e n -
tes, r íos , a r royos , pozos , r i bcTas , i s l a s , cascaja lesf ; p i é -
lagos , v a d o s , pesqu-aras, m o l i n o s , l a g u n a s , c a m i n o s , s e n d a s , 
c a r x e r a s , ca l l es , sa l i das y e n t r a d a s , s o l a r e s " p o b l a d o s y n o 
p o b l a d o s , "d fas ie r t os " que m á s t a r d e se p o b l a r e n , " m e r -
c a d o s , ca rn i ce r ías , h o r n o s , h u e r t o s , cuest las, l l a n o s , h u e l -
gan , p a n , v i n o , p o r t a z g o s , v i a z g o s , usos y f u e r o s " , c o n t o d o 
e l d o m i n i o y c o n t o d a l a p o t e s t a d que u n señon t i e n e o 
p u e d e t e n e r e n s u he red lad ; c o n todos l os deiriechos que e l 
R e y t i e n e o puede t e n e r e n su h e r e n c i a , : c o n c e d e n l a " d é -
c i m a ' ' ' p a r t e de las cosas m u e b l e s e i n m u e b l e s ; " c a l u m n i a s , 
p e c h o s , y m o n e d a " de derecho ' reg io e n l a D ióces is ; c o n 
l a p e r m i s i ó n de que ba .gan " c a l , l e ñ a , t i r a n t e s , v i g a s y t e -
c h u m b r e " p a r a c u a l q u i e r uso . 
L a s conces ion 'cs f u e r o n a f a v o r de l O b i s p o y de l C a b i l d o , 
o sea, de los c lé r igos que f o r m a b a n s u p r e s b i t e r i o y c o n é l 
v iv ían1; e n t a l s e n t i d o l os reyes e x p e d í a n p r i v i l e g i o s qu-e se 
c o n f i r n i a r o n p o r los sucesores e n v i r t u d de agradec imi i lento, 
p o r m e r c e d de p a r e n t e s c o , o^  e n r e p a r a c i ó n de daños r e c i -
b idos . E n los p r i m e r o s años, P r e l a d o s y o lé r i cos v i v í a n en 
c o m u n i d a d , f o r m a n d o u n todo m o r a l y r e f l u y e r d o los b i e -
n e s a u n ace rve c o m ú n que s i r v i e r a p a r a l a m i s m a m e s a ; 
m á s carde se f u n d a l a cé lebre c a n ó n i c a ( c o n c u y o n o m b r e 
se des ignó l a c a s a d o n d e m o r a b a n los 'canón igos) a s i g n á n -
dola, lo c o r r e s p o n d i e n t e p a r a e l s u b s i d i o de los c o m e n s a l e s ; 
s ig los adelantte, " e n b i e n de l a p a z " , a c o r d a r o n l a s e p a r a -
que se g u a r d a e n e l a r m a r i o y l e g a j o s nuenc ionados ú l t i m a -
m e n t e . 
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c i ó n y d i v i s i ó n c o m p l e t a de m e s a s e p i s c o p a l y c a p i t u l a r ; y., 
c o m o r e s u l t a de s e m e j a n t e d u p l i c i d a d , se i m p u s o l a s e p a -
r a c i ó n de r e n t a s y de de rechos . 
V e d , pv.es, r e f l e j a d a s las pau tes de esas c a r t a s t e s t a -
m e n t a r i a s e n los sopor tes de l art-a coe táneo : L a " b a s e " de 
los p r i v i l e g i o s q u e d a s e n t a d a e n l a v o l u n t a d o m n í m o d a de l 
s a b e r a n o ; t a n l ibríe y s u p r e m a , que los O b i s p o s n o t e n g a n 
p o t e s t a d de v e n d e r , r e l a j a r , o e n a j e n a r de m o d o a l g u n o los 
s o b r e d i c h o s usos y f ue ros s i n mand ia to , c o n s e j o o^  v o l u n t a d 
de l R e y . H a c i n a d a s en es t r echo c o n s o r c i o t o d a s l as don lac io -
nes de que se h i z o m e n c i ó n , m o d e l a n l a c o l u m n a que l l a -
m a r í a e l v u l g o y que roara los técn icos se c o n o c e p o r " f u s t e " . 
E l c o r o n a m f e n t o , c a b e z a o " c a p i t e l " de a q u e l es tado soc ia l 
se d e s a r r o l l a h i s t o r i a d a m e n t e c o n e l m o t i v o s u b l i m e de i n -
vocac i ón c o n s t a n t e p a r a que e l Seño r co r robo re e l ce t re 
de l r e i n o , l o a u m e n t e y perpe tú© e n l a t i e r r a , m e d i a n t e l a 
p r o t e c c i ó n de los S a n i o s , m e r a c i e n d o a l c a n z a r después s u 
compañ ía ; : l asp i rac ión e t e r n a que es en r iemedio de sus a l -
m a s . S e c o m p l e m e n t a l a " s u s t e n t a c i ó n " c o n u n a se r i e c o n -
s i d e r a b l e de m u l t a s o p - n a s a los c o n t r a v e n t o r e s , e n e l t e -
r r e n o económ ico y e n e l ord len m o r a l . 
L a b r a n d o s i l l a r e s , se cons i t ruyó u n t e m p l o deicente o 
i g l e s i a de p i e d r a c o n e l i m p u l s o de D. S a n c h o ; o t o r g a n d o 
b ienes y f a v o r e s , se l o g r ó f u n d a r u n señor ío t e m p o r a l qu'3 
p o r b o n d a d o s o y p a t e r n a l , hac íase a c r e e d o r a p u n t a l e s fir-
m e s e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a y e n e l c a r i ñ o de l p u e b l o . N o se 
eche e n o l v ido q u e , e n c a d a r e i n a d o , e l A r z o b i s p o de T o l e d o 
— s o r a o je fe d e l b r a z o ec l es i ás t i co—hac ia que e l Obl ispo j u -
r a s e , sobre los l í vange l i os , l a o b s e r v a n c i a y respe tos d e b i -
dos a los usos, c o s t u m b r e s y de rechos púb l i cos . 
L o s d o e u m e n t o s p r u e b a n l a v e r d a d de m i ti.-tsis; y c l a r a -
m e n t e nos d e m u e s t r a n c ó m o se r e h i c i e r o n C i u d a d e I g l e s i a 
de l a S s d s p a l e n t i n a . . . que h a b í a n padeci ido n a u f r a g i o e n 
l a d e s t r u c c i ó n de l a s i g l es i as y c i u d a d e s de España , y que p o r 
m á s de t r esc i en tos años es tuvo s m r é g i m e n e p i s c o p a l ; c o m o 
v i u d a s i n e l c o n s o r c i o d ^ s u esiposo; e n h á b i t o lúgubre1; h e -
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tódas las r n e j i l l a s ; s e n t a d a e i i l a r g a desola ic ión, y c o n t e m -
p k m d o s u d e s h o n r a p o r e l es t i é rco l de l a s aves y lai h e z de 
los i s m a e l i t a s donde.' a n t e s se h a c í a s a c r i f i c i o p o r l a s a l u d 
d'e l a s a l m a s . 
E n t r e g a d o s -al o l v i do los t é r m i n o s a d o n d e n u e s t r a D i ó -
cesis se e x t e n d í a , D . S a n c h o m a n c a d}e n u e v o s u s l í m i t e s , 
desde dond-e c o r r e e l r l p C e g a h a s t a su d e s c m b o c a d ú r a e n e l 
D u e r o y desde e l n a c i m i e n t o d e l P i s u e r g a , e n l os R e d o n d o s 
h a s t a l a l í nea q u e v a de P a ñ a ñ e l , P o r t i l l o , S ie te Ig les ias a l 
D u e r o p o r S i m a n c a s y T o r d e s i l l a s . H o j e a d los p e r g a m i n o s y 
s a l t a i á n a v u e s t r a v i s t a los t eso ros i n m e n s o s que e n l i h e r -
taid, blason'ds, t í t u l o s y r i q u e z a s os l e g a r o n los O b i s p o s . A 
e l los p e r t e n e c í a n p o r d o n a c i ó n r e g i a y c o n f i r m a c i ó n p o n -
t i f i c i a b u e n n ú m e r o de l u g a r e s , pu leMos y v i l l a s que, e n d l -
p lomias, se e s p e c i f i c a n c o n todos s u s t é r ' m i n o s y c o n l o qu-a-
s u s h a b i t a n t e s h a b í a n de p a g a r . D í g a n l o c u a n t o s e n t o n c e s 
p o b l a r o n las m e r i n d a d e s die C a m p o s , C é r m t o , Clastroj e r i z . 
La. L i c b a n a y P e r n í a , M o n z ó n y V i l l a d i e g o , c o n m á s de t r e s -
c fen tos p u e b l o s h o y f r a n c o s de c a r g a s y g r a v á m e n e s . 
In te reses c i leados, d u r a n t e l a or i f iandad de p a s t o r , y a f e c -
tos i n h e r e n t e s a l a n a t u r a i l e z a , que i n c l i n a n , oas i s i e m p r e , 
a ' exagerar el d e w c h o ^de poses ión ( c o m o todos los d e r e c h o s ) , 
f u e r o n c a u s a o c a s i o n a l paria, l a s d e s a v e n e n c i a s a m i s t o s a s e n -
t re los P r e l a d o s c o l i n d a n t e s . L e ó n y O c a , g u a r d i a n e s t e m p o -
r a l e s de l a g r e y p a l e n t i n a , e s t i m a b a n c o m o p r o p i o que 
r e c i b i e r o n e n cGnaep to de a d m i n i s t r a c i ó n , a l r e p a r t i r s e n u e s -
t r o t e r r e n o e n -el p a r é n t e s i s a p u n t a d o ; ce losos q u i z á e n e l 
g o b i e r n o de l as a l m a s , i U v i t o y D . O ó m e z , c r e y e r o n que l a s i -
t u a c i ó n se p r o l o n g a n í a i n d e f i n i d a m e n t e , c o m o s i n o f u e r a 
u n a l l a m a d a mlani f ic 's ta y s i g n i f i c a t i v a , a t i e m p o , l a r e s -
t a u r a c i ó n de l a a n t i g u a Dióces is p a l e n t i n a . E n 1040 f u é d o n 
M i r o ' j u i e n , 'asistidlo de ios h a b i t a n t e s de l a c i u d a d , r e c l a m ó 
a n t e e l r e y e n n o m b r e d e sus d ' ioaesanos, l expon iendo los f u n -
d a n : en tos de s u p e t i c i ó n y , e s c u c h a d o b e n i g n a m e n t e , a l canzó 
n u e v o p r i v i l e g i o e n que se r e i t e r a n l a s d o n a c i o n e s de los a n -
tecesores y seña la los t e r r i t o r i o s que e n a d e l a n t e h a n de 
q u e d a r su je tos a l a j u r i s d i c c i ó n d e l O b i s p o óis P a l e n c i a , e l -
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t a n d o n o m i n a l m e n t e las v i l l a s , p u e b l o s y m o n a s t e r i o s a que 
hlabía de e x t e n d e r l e . 
Y c e r r a m o s eil s ig lo X I , e n t r a n d o en e l X I I c o n e l n o b l e 
D R a i m u n d o I, m a e s t r o m u y q u e r i d o de A l f o n s o V I , e l c u a l , 
a g r a d e c i d o a s u p r e c e p t o r , e n 1090-1095 le concede f r i a n q u i -
c ias y mercecScis, c o n p r i v i l e g i o t a n s i n g u l a r qu(e n i n g u n a o t r a 
I g l e s i a de E s p a ñ a -lo d i s í r u t a b a ; es u n honor , de p r i m e r a c a -
t e g o r í a parta, e l O b i s p o y p a r a e l (Cab i ldo y p a r a ' F a l e n c i a — q u e 
l a s i n j u r i a s h e c h a s a aqué l e q u i p a r e n a l as que se h i c i e -
r e n a p e : s o n a Iféfai; y que l a s h e c h a s a los canón igos se i g u a -
l e n c o n l as que se h i c i e r e n a los i n f a n z o n e s d'3 C a s t i l l a — . P o r 
e l año 1103 e l c o n d e D . P e d r o A n s ú r e z y s u m u j e r D.a E l o 
c e d i e r o n y d o n a r o n s i n r e s t r i c c i ó n a l g u n a , l i b re y a b s i o l u t i -
m e n t e , a l O b i s p o de P a l e n c i a y a sus sucesoiries t odos l a I g l e -
s i a de S a n t a M a r í a ' ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a ) de V a -
f í a d o l l d , c o n t odas s u s poBfesiones y p e r t e n e n c i a s ; p e r o c o n 
l a c a r g a a n u a l de e n t r e g a r a l a I g l e s i a de S a n P e d r o e n R o m a 
dos m ü pese tas e n a c t u a l mon feda : c o n l a s u m i s i ó n de a q u e -
l l os abadas a l O b i s p o de P a l e n c i a , que t e n í a p o t e s t a d p a r a 
c o n f i r m a r s u e l e c c i ó n . 
R e c o r d a n d o , d e p a s a d a , a l os dos P e d r o s — v a r o n e s de l e -
t r a s y v i r tuosos- - q u e a u m e n t a r o n e l c a u d a l de b ienes a P a -
l e n c i a c o n e l H o s p i t a l de S a n B e r n a b é y S a n A n t o l í n , p o r s u 
i n a g o t a b l e c a r i d a d f a v o r e c i d o , y l a ces ión ¡de V i l l a m u r i e l a l 
s e g u n d o , e n p r e m i o d e l a u x i l i o que p res tó a l E tmperaSor , p r e -
c iso n o s será h a c e r u n a l t o e n e l c a m i n o p a r a c o n t e m p l a r l a 
figura esc ia rec i ida e i n s i g n e de l f a m o s o D . R a i m u n d o I I , r o d e a -
do de a u r e o l a t a l que o b l i g a a de tene rse b reves i n s t a n t e s ; s i 
g r a n d e z a l l e v a b a en s u o r i g e n , r eg io p r o b a b l e m e n t e , l a s a c c i o -
n e s y m é r i t o s p e r s o n a l e s r e v e l a n u n e s p í r i t u generoso y u n g e -
n i a l o s t a d i s t a ; a u n a n t e e l r e i n a d o de A l f o n s o V I I I , sac r i f i có 
p a r t e de sus d e r e c h o s en obsequ io a los m o r a d o r e s de l a c i u -
d a d , y f o r m ó e l n u e v o m e r o c o n a m p l i a s d i s p o s i c i o n e s p a r a 
l a a u t o n o m í a d e l C o n c e j o : f ue ro de los m á s n o t a b l e s , e n t r e 
los m u n i c i p a l e s españoles, que se o t o r g ó y c o n f i r m ó e n P a -
l e n c i a , po r e l m e s de m a r z o d e l año 1180, c o n o r d e n y 
a p r o b a c i ó n de l rey . E n este f ue ro , deb ido a l a u m e n t o de e x i -
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g e n c i a s soc ia les a m e d i d a que l a p o b l a c i ó n c rec ía , t u v o s u 
p r i n c i p i o y base e l C o n c e j o de P a l e n c i a , t a n p u j a n t e a l p o c o 
fempo que y a le e s t o r b a b a ü t u t e l a d e l P T e l a d o y c o n s i t a n -
t e m e i i t e h a c í a es fue rzos i n a u d i t o s p a r a s a c u d i r l a i m p o s i -
c i ó r de l señor ío ec les iás t ico . E n é l se e n c u e n t r a e x p r e s a d o 
u n o de los ob je tos de a q u e l l a l eg i s l ac i ón , e s c r i t a , c o m o n o r m a 
a que h u b í a n de a t e m p e r a r s e señores y v a s a l l o s -an s u s t i t u -
c i ó n de las reg las o r a l e s que h a s t a lai f e c h a r e g í a n se v e -
n í a n t r a s n i i t i e n d o según las c i r c u n s t a n c i a s y n e c e s i d a d e s . 
L a a r m o n í a que i n t e n t a b a -al O b i s p o y losi p ropós i t os de d o n 
R a i m u n d o t i e n d e n a es tab lece r c l e m e n c i a e n e l Señor y f e -
l i c i d a d en e l pueb lo , p a r a d e s a t a r l a s m a l a s c o s t u m b r e s , r e s -
t a b l e c i o n d o l a j u s t i c i a e q u i t a t i v a : c o n t a n l a u d a b l e a n h e l o , 
de s u p í i r t e , d e t e r m i n a b a los p u n t o s e n q u e , s i n perd 'ar d e -
r e c h o s l a I g l e s i a , se p e r m i t a e n s a n c h a r l a s a s p i r a c i o n e s d e l 
M u n i c i p i o . V e a m o s s u m a r i a m e n t e a l g u n o s de los t í t u l o s que 
a b a r c a : S o l a r e s , C o l l a z o s , P r e n d a s , F i a n z a s / Q u e r e l l a s , A g r e -
s i o n e s , M a r z a d g a , B a t a l l a s , P e s q u i s a s , Señores y m i l i c i a . E n -
c e r r a m i e n t o s , H e r e d a d e s , E j i d o s , S e r n a , V e n t a d e v i n o . C a u -
ces, P e s q u e r a s , A l t e r a c i o n e s e n f e r i a s o m e r c a d o s , E s c u s a -
e iones . C a l u m n i a s , H o m i c i d i o s , S e p a r a c i ó n de m i e m b r o s h u -
m a n o s . A f r e n t a s a l a s a u t o r i d a d e s . V i o l e n c i a a l a s m u j e r e s , 
D e h e s a en e l m o n t e . . . , e tc . 
¿Cómo r e s p o n d i e r o n los c i u d a d a n o s a está' g e n e r o s i d a d 
de l P r e l a d o ? N o se r ían m u y r e c o n o c i d o s a l b i e n h e c h o r c u a n d o 
d i ez años, n o m á s , c o n t a d o s , e l v e n e r a b l e D . A r d e r i c o a c c e -
d i ó a n u e v a c o n c o r d i a sobre los e x c u s a d o s de c o n t r i b u i r a 
c i e r t a s ob ras c o m u n a l e s p o r e s t a r a l s e r v i c i o d e l Obispo1, d e l 
C a b i l d o o de los c a p i t u l a r e s ; t o d a v í a c o n t u m a c e s , n o se a c a -
l l a r o n ; n i e l a r r eg l o f u é m u y d u r a d e r o . N i s i r v i ó d e f r e n o a 
e n c o n a d a s d i s p u t a s l a e s p l e n d i d e z de D . T e l l o — p r e b e n d a d o 
de Dan e x t r i a o r d i n a r i a a l t u r a que c o n s u n o m b r e se f o r m a r í a 
época—el c u a l , d a n d o e j e m p l o g r a n d e de d e s p r e n d i m i e n t o , 
e n 1274, In'zo d o n a c i ó n de v a r i a s h e r e d a d e s que c o n s t i t u y e -
r o n p a t r i m o n i o de s u m a d r e , y de o t r a s poses iones qu& é l 
m i s m o a d q u i r i ó p o r c o m p r a cuando i e r a D e á n . L o s v e c i n o s 
p r i n c i p i a r o n a m o v e r s e , a g i t a n d o y r e v o l v i e n d o los á n i m o s 
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s i n qu?) p o d a m o s d e t e r m i n a r l a c a u s a p r ó x i m a y o c a s i o n a l 
E l c a r i ñ o se t r u e c a e n d e s p e g o y l a c o n c o r d i a e n d e s a m o r ; 
^alrededor de l t r o n o e p i s c o p a l se f o r m a -al v a c í o ; l a o b e d i e n -
c i a se h a c e f r í a , p u r a m e n t e f o r z a d a o m e c á n i c a ; pe rc i to ién -
dose rumor-es, c a s i a p a g a d o s , que a n u n c i a n temerosas; c o n -
v u l s i c n e s y b o r r a s c a s t e r r i b l es . P a r a con t ra r res i t a r l as a l i a n -
zas y p r o t e c c i ó n c o n que e l O b i s p o se f o r t a l e c e , b u s c a t a m -
b i é n e l C o n c e j o sus a m p a r a d o r e s en t r e los o f i c i a l es 'de l a 
O o r o n a y f u n c i o n a r i o s de l os R e y e s . 
T a l vez a l g u n o tía los d i p l o m a s reg ios o de l as b u l a s p o n -
t i f i c i a s f u e r a r e s u l t a d o de l a p e t i c i ó n dte O b i s p o s p a r a c o -
r r o b o r a r sus d e r e c h o s o s e n t e n c i a s sobre l i t i g i o s e m p e ñ a d o s 
e n t r e l a m i t r a y e l C o n c e j o . P e r o , m u c h a s veces , los R e y e s , 
e s p o n t á n e a m e n t e , e n v i a r o n sus c a r t a s de d o n a c i ó n o c o n -
flrmaí'.ión c o m o p r e n d a d e l a p r e c i o c o n q u e d i s t i n g u í a n a 
los P r e l a d o s ; o éstos, a i a d v e n i m i e n t o d e l n u e v o Prínjcipie, 
l o s o l i c i t a b a n c o n e l f i n d e que n o a l e g a r a n i g n o r a n c i a los 
que p r e t e n d í a n e n t r o m e t e r s e -en e l gob ie rno d e l a c i u d a d . 
D e s g r a c i a d a m e n t e los choques e n t r e C o n c e j o y m i t r a p o r 
c a u s a s d e l señor ío .á ieron m u c h o s e n l a c i u d a d y n o pocos 
l a m e n t a b l e s ; do lo roso es r e c o r d a r l o , pe ro i n e x c u s a b l e r e c o -
n o c e r l o . P o r m u y s u a v e y t o l e r a n t e que f u e r a e l g o b i e r n o de 
los Ob i spos , c o m p r e n d i e n d o que s u o b l i g a c i ó n i n e l u d i b l e e s -
t a b a en l a p r e d i c a c i ó n y en l a a d m i n i s t r a c i ó n d e s a c r a m e n t o s , 
e r a de p r e s u m i r que a lgo suced iese y qu© l a s a m a r i g u r a s se 
i n t e n s i f i c a s e n . L a s r e s i s t e n c i a s d e l p u e b l o e s t a b a n i n f o r m a -
d a s po r e s p ' r i t u d e a s o c i a c i ó n ; l a m a s a c o m ú n sab ía e x p e -
r i m e n l a l m e n t e q u e l a u n i ó n h a c e f u e r z a ; y s u s i n d i v i d u o s 
se a g r u p a b a n c o m o u n so lo h o m b r e p a r a sos tene r a todo 
t r a n c e lo que e l l os i m a g i n a b a n c o n q u i s t a de s u s f u e r z a s ; 'es-
t as a g r a p a c l o n e s , l e g í t i m a s , e r a n , a veces, a r m a s t e m i b l e s 
<en m a n o s de i n t r i g a n t e s ; a l a sombra ; de- s u o r i gan izac ión , se 
c o n s p i r a b a c o n t r a los P o d e r e s c o n s t i t u i d o s ; y sus j u n t a s s e r -
v í a n de p r e t e x t o p a r a d e l i b e r a r a c e r c a de p ropós i t os i n d e -
seab les ; o t r as veces , f u e r a de l as soc iedades a d m i t i d a s , los 
desconLen tos se b u s c a b a n , se e n t e n d í a n e n l a s t i n i e b l a s ; j u -
r a m e n t á n d o s e , p a c t a b a n rec íp roco s e c r e t o ; y , e n lo ocu l t o . 
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t r a m a b a n los p l a n e s de c o n s p i r a c i ó n que so l í an s o r p r e n d e r 
a los i n c a u t o s . L a r e s i s t e n c i a p o p u l a r n o se d e t e n í a e n m i -
r a n u e n t o s respe tuosos , y a l e g a b a n p o r p r e t e x t o que n o e n -
t e n d í a n e l f ue ro de D . R a i m u n d o , p o r es ta r esc r i t o en l a t í n 
c o n p u n t o s oscuros p a r a e l l os ; ¡ m e n g u a d a c u l t u r a d a b a n c o n 
eso ;2, e n t e n d e r , Ice i n f e l i c e s , y pequeño f a v o r se h a c í a n , e l los 
m i s m o s , s i e r e y é m m o s e l a l e g a t o ! P e r o e l caso e r a q u e p o -
n í a n cotos en p a n y v i n o y e n l a s o t r a s cosías, s i n m a n d l a t o 
de l O b i s p o ; p o n í a n h o m b r e s seña lados p a r a s a c a r t r i b u t o s 
a r b i t r a r i a m e n t e , c a r g a n d o a los m e n o r e s y e x c u s a n d o a los 
m a y o r e s ; p r e n d r e n d o a capr íc ího ; a j u s t i c i a n d o s i n a l c a l d e s 
o s i r m e r i n o ; y n o h a c i e n d o caso^ d e l fuero,- n o de i jaban a los 
c a n ó n i g o s c o m p r a r , v e n d e r n i m o l e r e n sus azeñas ; c o m o 
t a m p o c o l a b r a r o a r i v n d a r sus heredades ' ; ' n o l es c o n s e n t í a n 
vec in id 'ad; n i les d a b a n d i e z m o s ; m a t a b a n sus g a n a d o s ; 
q u e m a b a n sus l a g a r e s ; prencJaiban s o b r e sus v a s a l l o s , y 
a r r e n d a b a n el m o n t e s i n c o m u n i c á r s e l o . E l h o m b r e 'enemigo , 
de que h a b l a e l E v a n g e l i o , s e m b r ó l a (Cizaña e n e l c a m p o d'3-1 
S e ñ o r y n o t a r d a r o n e n ve rse f r u t o s de in iquidad1. L o s v e c i -
n o s , de n u e v o n o se a v e n í a n s i n o momen táneamen t t a . a lo 
o r d e n a d o , d a n d o l u g a r a d i s g u s t o s se r ios y r e n c i l l a s c o n -
t i n u a s que se h a c í a n c r ó n i c a s ; l as d iscusiones) y quej ias a h o -
r a so m u l t i p l i c a r o n y a h o n d a r o n h a s t a e l p u n t o de que A l -
f o n s o X se v i ó o b l i g a d o a i n t e r v e n i r e n l a cont iendiaj y p o n e r 
m a n o s en e l p l e i t o , p a r a z a n j a r l as d i f e r e n c i a s que t e n í a n 
m u t u a m e n t e . S e d e c i d i ó a c o n f i r m a r y ¡aclarar e l f u e r o a p r o -
b a d o p o r s u v i s a b u e l o , p r o p o n i e n d o n u e v a s reg las e n conse jo 
con sus h e i m a n o s , c o n los r i c o s h o m b r e s , c o n l os O b i s p o s y 
c o n los l e t r a d o s de l a C o r t e p a r a que v i v i e s e n e n p a z . M l a n d a . 
que e l C o n c e j o h a g a h o m e n a j e a l O b i s p o , y q u a le o b e d e z c a 
c o m o a Señor e n todos sus d 'sreohos ( sa l vo los d e l K e y y los 
de l C o n f f s j o ) ; que los acog idos a l f u e r o d e n c u e n t a a l O b i s p o ; 
que n o e c h e n f o n s a d e r a , n i c a r g u e n a los h o s p i t a l e s , n i t o -
m e n de lo que se di ó p o r l i m o s n a ; que «a-l Conce jo - n o ar rüende 
e l m o n t e , s i n l l a m a r c o n t res d ías de a n t i c i p a c i ó n a l O a b i l d o 
p a r a que v e n g a s i q u i s i e r e ; que los a l c a l d e s de l a v i l l a j u r e n 
«en m a n o s d e l O b i s p o y g u a r d e n h a c i a é l los d e r e c h o s que 
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le p e r t e n e c e n . A ese t e n o r e s t a b l e c e o t ras n o r m a s , s i n l e -
g i s l a r p a r a n a d a e n las c o s a s que en t r e sí t e n g a n O b i s p o y 
Cab i ld 'o . C o n á n i m o de e v i t a r d u d a s o a m b i g u a s i n t e r p r a t a -
ciomes, m a n d a se r e d a c t e n t res e j e m p l a r e s — u n i ó par ja é l 
O b i s p o , o t r o p a r a e l C a b i l d o , y e l t e r ce ro p a r a e l C o n c e j o . 
A n t e s y despu. ' s de este t i e m p o los P r e l a d o s ej-arioieron e l 
señor ío y n o m b r a r o n a l c a l d e s de l a c i u d a d y a l c a l d e s d'e l a 
h e r m a n d a d h a s t a que e l R e y D . F e l i p e I I m a n d ó e l p r i m e r 
co r reg i l do r ; y años después v e n d i ó los r»£igimientos de l a 
c i u d a d , así c o m o e l C a b i l d o n o m b r a b a todos los años m e r i n o 
de l a P u e b l a p o r q u e éste e je rc ía s u jur is id l icc ión (desde que 
le e n t r e g a b a n l a v a r a ) e n t e r r i t o r i o p r o p i o de l a c o r p o r a c i ó n 
c a p i t u l a r . E n 1574, s i e n d o O b i s p o e l l i c e n c i a d o D . J u a n de 
Zapa ta , de C á r d e n a s — d e l C o n s e j o R e a l — v e n d i ó S u M a j e s t a d 
los r e g i m i e n t o s y los c o m p r a r o n doce c i u d a d a n o s de P a l e n -
c i a a o c h o d u c a d o s c a d a r e g i m i e n t o , e n t r a n d o e n poses ión 
ae sus o f i c ios . 
H a s t a aqu í l l e g a n u e s t r a d i s e r t a c i ó n , pob re s i queré is , -en 
c o n c e p t o s , pe ro , c l a r a e n e x p r e s i ó n , v o l u n t a d y deseo. Se nos: 
l l a m ó a t o m a r p a r t e a c t i v a e n l a S e m a n a de A c c i ó n Cai tó l ica 
c o n u n t e m a p r e c o n c e b i d o y d 'e l imi ta ido. P i d i e r o n g a l a n t e -
m e n t b n u e s t r a c o l a b o r a c i ó n p a r a c a n t a r y d i v u l g a r e l s e -
ñ o r í o t e m p o r a l c o n los b i enes que a P a l e n c i a r e p o r t a r a . E s , 
pues , e l m e m e n t o d e d a r ñ n a l t r a b a j o p a r a n o s a l i r m e d e 
lo c o n v e n i d o o h a c e r m e i n t e r m i n a b l e . 
(No es l a h o r a d e con t rove rs ias , e r u d i t a s o ide p o l é m i c a s 
a c e r a d a s , que e n c o n a r í a n los á n i m o s en l u g a r de a p a c i g u a r 
los esp í r i t us . N i que remos , n i debemos , h o y , e m p r e n d e r r e -
f u t i c i o n e s d o c u m e n t a d a s sobre d e f e n s a de o t ros sec to res que 
v i v i e r a n e n p u g n a c o n los p r e b e n d a d o s . L o s que t odo l o su -
b o r d i n a n a ' m o t i v o s pequeños y a las c a u s a s p r ó x i m a s , s i n 
t e n e r e n c u e n t a «el i n f l u j o d e l m e d i o a m b i e n t e s o c i a l y l a s 
r e l a c i o n e s i n i s t e r i o s a s p o r l a s que se c o r r e s p o n d e n y d e t e r -
m i n a n los sucesos aná logos de u n a época, a c h a c a r á n a t i -
r a n t e z y v e j a t o r i a c o n d u c t a de los O b i s p o s l os a lbo ro tos p o -
p u l a r e s y d e s a r m o n í a s f r e c u e n t e s . Q u e n o t o d o f u e r a m e t a l 
p rec i oso e n a q u e l l a b o r a t o r i o s e ñ o r i a l , n i as t r os de p r i m e r a 
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m a g n i t u d en l a cons te l ac i ón de l a I g l e s i a , n a d a t i ene de e x -
t r a ñ o s i se t i ene presenta- l a f r a g i l i d a d h u m a n a , y que los 
O b i s p o s n i e r a n dte o tna espec ie , n i s i e m p r e a d m i n i s t r a b a n 
p o r ¿si m i s m o s , va l i éndose en ocas iones de p e r s o n a s n o de l 
t o d o p r u d e n t e s © d i s c r e t a s ; n o todos r e s p o n d i e r o n a l a d i g n i -
d a d de s u m i n i s t e r i o , que t a n t a s a n t i d a d r e q u i e r e ; y , a v e -
oas, as v e r d a d , o o n l as ob ras d e s t r u í a n lo que i n t e n t a b a n i n -
c u l c a r c o n l a d o c t r i n a . V a r i o s ob i spos , m a l a v e n i d o s c o n s u 
Vic ia pac í f i ca y rnodes ta , .gus taban d e p a s e a r s u s c a p i s a y o s 
p o r l as rea les casas , h a c i e n d o o s t e n t a c i ó n de s u f a u s t o y de 
s u p o m p a ; f o r m a b a n p a r t e , s i n o e r a n c a b e z a , de t e r t u l i a s 
cortesaínas'; e n t r a b a n en l as c o n j u r a c i o n e s de l a a r i s t o c i i a -
c i a c o n t r a los d e r e c h o s y a u t o r i d a d de los p r lmo ipes ; y a p e -
n a s h a b í a l u c h a s p o r e l p o d e r e n que n o a p a r e c i e s e n a l g u -
n o s , p o n i e n d o en los p l a t o s de l peso p o l í t i c o sus l a n z a s y sus 
d o b l a s . 
L o s reyes, n e c e s i t a n d o u n a u x i l i a r p a r a r e p r i m i r l a s e x i -
g e n c i a s y p o n e r u n d i q u e a l d e s m e s u r a d o o r g u l l o de los n o -
b les po r c u a n t o s m e d i o s e r a n e n sus m a n o s , f a v o r e c í a n a 
l a s c i u d a d e s y c o l m á b a n l a s de e x e n c i o n e s y f r a n q u i c i a s a 
t r u e q u e de g a n a r s e p a r a s u p a r t i d o a l e s t a d o l l a n o , fiando 
e n s u a y u d a l a m á s c i e r t a g a r a n t í a de l p o d e r desconjoc ldo 
en m u c h o s casos p o r m a g n a t e s i n s o l e n t e s , d e m a n d a n d o a h o -
r a c o n e x i g e n c i a lo q u e a n t e s p e d í a n c o n s ú p l i c a ; y , m á s 
t a r d e , a r r e b a t a r o n s a c r i l e g a m e n t e los b i e n e s ec les iás t i cos ; 
o los g r a v a r o n c o n f u e r t e s t r i b u t o s ; o se a p o d e r a r o n de s u s 
r e n t a s , s i n l a n e c e s a r i a l i c e n c i a , a l a vez q u e desconoc ían m u -
c h o s de los p r i v i l e g i o s de los c lé r igos . 
L o s pueb los , qu-s n o e r a n m e j o r e s que los e n c a r g a d o s de 
g o b e r n a r sus c o n c i e n c i a s , no s o l í a n s a b e r d i s t i n g u i r e n t r e 
el ca rác te r p e r s o n a l y e l c a r á c t e r s a g r a d o y j e r a r q u í a ctel 
s a c e r d o t e ; y, efe o r d i n a r i o , p e r d í a n t o d o respe to a los que 
v e í a n que no se r e s p e t a b a n a sí p r o p i o s , c o m o e r a deb ido , 
s i g u i e n d o de m e j o r g a n a , c o m o o c u r r e p o r p u n t o g e n e r a l , 
l as h u e l l a s de les p e r v e r s o s que n o e l c a m i n o de l a virtud1 
e n que t a n t o se d i s t i n g u i e r o n a l g u n o s v a r o n e s apos tó l i cos— 
o r n a m e n t o y c o r o n a d e l a I g l e s i a . 
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¿Cuá l f u é i a m a r c h a , p r o g r e s i v a y r e g r e s i v a de re lac ion-es, y 
cómo ei t é r m i n o de los señor íos t e m p o r a l e s ? ¿Cuándo l a s u -
p res ión t S o n a s u n t o s de o t r a i n c u m b e n c i a . P a r a m í h a b í a u n 
deber e n e l d e s a r r o l l o d e l c o m e t i d o que acepté gus toso , c o m o 
p a l e n i i n o ; y v a c i l a n t e , p o r e l a c i e r t o — ¿ g a l l a r d o , l e a l , v a í d o o 
m e d r o s o ? — v o s o t r o s lo d i r é i s . S e n c i l l a m e n t e c r e o h a b e r h e -
cho , s i n alarcíes de c r í t i c a , l o que puede h a c e r e n estos 
casos , p a r a c o m p l a c e r s u p e r i o r e s deseos. A h o r a , e n r e t o r n o , 
m e p e r m i t i r é i s u n r u s g o y a tende ré i s u n a súpl i ica~que v a 
desde e l foncto de l a l m a s i n dob lez n i e n g a ñ o : Q u e seáis fir-
m e s y c o n s t a n t e s e n m a n t e n e r l as c r e e n c i a s de n u e s t r o s 
a n t e p a s a d o s ; y p regoné is m u y a l t o e n t o d a s p a r t e s e l l e m a 
que , t r a d i c i o n a l m e n t e , se n o s r ep i t e desde D . T e l l o : " E n F a -
l e n c i a a r m a s y c i e n c i a " . — H e d i c h o . 
Fuero del Obispo D. Raimundo II 
I n a o m i n e p a t r i s , et, f i l i i e t s p i r i t u s S a n c t i A m e n . E g o 
r a i a n u i d u s s e c u n d u s d e i g r a t i a ep i scopus i n p a l e n t i a b o n o 
a n i m o e-t s p o n í a n e a v o l ú n t a t e c u m c o n s e n s u et v o l ú n t a t e o m -
n i u m s o c i o r u m m e o r u m ecc les i ao s a n c t i a n t o n i n l c a n ó n i c o -
r u m et c u m c o n s e n s u et v o l ú n t a t e dlomini n o s t r i regís a l d e -
f c n s i et e t i a m curo, e i u s d e m concess i ione u t d o m i n u s i i £mue -
r a t o r o m n i u m b o n o r u m i p s i r e g i u t r i u s q u e v i t a e f e l i c i t a t e r n 
con íe raó , f a c i ó c a . t a m de fo ro t o t l c o n c i l i o de p a l e n t i a p r e -
s e n i l e t f u t u r o i n p e r p e t u u m v a l i t u r a m . D o n o i t aque is tos 
fo ros u t n u l l u s de ce te ro , e t -¿uiusque g e n e r i s , c o n d i t i o n i s d i g -
n i t a t i s ue l m i n i s t e r i i s i t , e x c e p t i s c a n o n i c i s p a l e n t i n i s s a l u o 
s i b i i n t e g r o i u r e suo i n ó m n i b u s et p e r o m n i a , a l i q u o d s o l a r s 
ep : scoD i c o m p a r a r e poss i t i n t o t a p a l e n t i a , n e c i n á m b i t o 
suo r J s i c u n suo fo ro e p i s c o p i p a l e n t i n i , u t ep i scopus n u -
l l a t e n u s p e r d a t , n e c pe rde ré p o s s i t s u u m f o r u m , e x c e p t o i l l o 
q u o a e x a i i c b a b u n t , seu a m p l i a b u n t In te r c a s a s s u a s et c o r r a -
les i n qu ibus m o r a n t e s e r u n t , n u l l i s a l l i s c a s i s i n t e r p o s l t i s . 
n e c a l i quo s o l a r i n e c ' c t i am p a r t e s o l a r l s h e r e m i v e l p o p u -
l a t i i n t e r p o s i t a E t U le q u i oomparaiusTit e xanc ibadu ras i l l a s , 
f a c i a t u n m r . f o r u m . E t q u o s c u m q u e f H i l e o r u m u e l p a r e n t e s , 
a u t quilib'.-t e o r u m h e r e d e s a u t p a r t i e n t e s q u a m v i s o m n e s 
p a r c i t o r e s e x e a n t pe r u n a m p o r t a m t u n e s i n g u l i s i n g u l o s f a -
c i e n t fo ros In tegros et i l l os so la res , q u i usque h o d i e f u e r i n t 
c o m p a r a t i , q u i de 'cp iscopo f u e r i n t , v e l de h o m i n i b u s s i n t h a -
b e a n t , dalém f o r u m q u a l e n u n c h a b e n t so la res m i l i t u m . H a -
bea t ep iscopus in c o l l a t i c s m i l i t u m v e l i n co l l a t i os a l i o r u m 
h o m i n u m u i l l e V I d e ñ a r l o s a d m a r c i u m et m e d i ' c t a t e m de h o -
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micLcüo et t o t u m l u r t u m infceigrum tat tcrai t ion 'et i m p e d i d o 
q u e d p e t i e r i n t a d c o n c i l i u m dent e t i a m efe et s i tm i l i te r de 
s u a s s e n d a s l o g a d i z a s , o m n e s v-ero a l i e c a l u m n i e s i n t de d o -
m i n o so la r i s . et o m n e s so la res h e r e m i de p a l e n t i a , q u i n u m -
q u a m f u e r u n t de ep iscopo p a l e n t i n o -ex q u i b u s h a b u e r i t a l i -
quos s u u m s o l i d u m pe r p e s q u i s a m l e g i t i m a m de h u i u s m o d i 
s o i a r i b u s , quos i n v e n l e n t p e r p e s q u i s a m ; i l l i qivua h o d i e t e n e n t 
i l l os so la res , s i p o p u l a v e r i n t eos usque a d i n s t i i m p r i m u m a n -
n u m de c o l l a t i o , q u i s i t s u i e p i s c o p i et i n t e g r u m f o r u m f a -
c i a t ep iscopo . Q u i ue ro n o n p o p u l a u e r i n t ©as sáieut d i c t u m 
est, et s e c u n d u m q u o d d i c t u m est u s q u e a d u n u m a n n u m p e r -
d a n t solarles suos pe r u b i c u m q u s futsr int , i t a q u o d n u m -
q u a m ipse H'íc a l i qu i s de s u c e s s i o n e s u a eos repe te re poss i t 
n e c debean t , sed s i n t p rop rá i p a l e n t i n i ¡apiscopi i n p e r p e t u u m . 
E t de h o c quod hodi-a- i n f r a a m b i t u m d o m o r u m s u a r u m i n 
qu ibus m o i a n t ü r n o n rependeanL de ce te ro liíM p e r f o r u n i 
v i l l e . E t q u o t c u n i q u e so la res a u t ^xa tus i n u e n i r e p o t e r i n t pe r 
p e s q u i s a m l e g i t i m a m inf .a m u r o s p a l e n t i n a e de q u i b u s fo-
r u m n o n d e d e r i n t , n e c f u e r i n t c o m p a r a t i a m a r t e i m p e r l a -
to r i s u s q u e n u n c , o m n e s h u i u s m o d i so la i les et exi i tus s i n t 
p a l e n t i n i episciopi i m e u o c a b i l i t e r . S i m i l i t e r de foros, d e p a -
l e n t i a q u o d h o m i n e s de p a l e n t i a h a b e a n t eos, s i c u t l i a b u e -
r u n t usque m o d o . E t isu d ie q u a foirus par t iam h a b e b i t in b e r e -
d i t a t e m p a t r i s u e l m a t r i s n o n s i t f o r u s de ce te ro , sed s i t de 
ep iscopo , , s i n o n a l i o d o m i n o . N u l l u s h o m o i n f r a . p o r t a s pia-
len t ia& n e c a m b i t u m eius h a b e a t q u i n g e n t o s so l idos , n e c i n -
f a n z ó n n e c a l i qu i s a l i u s h o m o qu i u i c i n u s s i t de p a l e n t i a sed 
q u i c u m q u e d e e o m a u e rát a l i u m , et t a l i a r n e t e u m e x q u a l i 
d e s o r n a v i t . O m n i s h o m o de pa len t i i a , qu i fidei i u s s c r e m d e -
d e r i t p r o suo pede et s u a b o n a , n o n s i t prt£tso n e c c o r p u s 
s u u m n e c s u a b o n a n e c s u a hered ' i tas . E t q u i d e d e r i t ñdiei 
i u s s o r e m m a n i f e s t u m , s i p i g n u s abs tu l e r i t , v e l corpus1 s u u m 
d e í e n d e r i t , v e l h e r e d i t a t e m s u a m , u e l o l i q u i d n e l s:3;ipsum 
defendcTit, p e c t e t c a l u m n i a m . Q u i p i g n u s a b s t u e r i t s a g i o n i 
u e l p o r t a r l o pec te t V so l i dos et q u o d a b s t u l e r i t r c d a t u e l 
a l i u d t a l e et t a n t u m . 
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E t s i h o m i n e m a b s t u l e r i t , d'eit i l l u m h o m i n e m ad d i r e c -
t u m u e l O C C s e l . Q u i c u n q u e sotoir teatouier i t u'el fldfii iu&stfit 
l a t r o n e m u s l t r a d i t o r e m si n o n posistíit dañe l a t r c n e m usl tra-
d i t o r e m , dec s e i p s u m p.o eo e t p a c i a t u r e a m d e m p e n a m , 
qíLiam ipse patíeirekH'. Q u i a te tuaaat t latr íoneim u e l t r a d i t o r c m 
r e d a t se m o d o i u d i c i . s i n o n p o t e r i t e u m dañe: sed s i e u m 
dedfanit, s i t conpus s u u m a t e o l u t u a n ; s i mai ion inus e'ms eprls-
c o p i l iabuer . i t na j i c^mam de a l i q u o , hatoetat spa i t i um t n i u m d i e -
r u m a d quenendos a m i c o s et consi l imím l i a i b e n d u m , e t t e r c i a 
Yicie. v e n i a t et faoi iat qivoá d inetc tum fueniit. S i u e r o s u s p e c t u m 
e u m h a b u t r i t quod' f u g i a t de t s o b r e c a b a d o r . Q u i pencusGerit 
m a n u a p e - t a pec te t V s o l . E t q u i percussicTi t pugno c l a u s o 
p e c t e t L s o l . Q u i p e r c u s s e r i t c u m l a n c e a u e l c u m c u t o l l o , si 
a b u n a p a r t e a d a l i a n i penfoirauleirit u l t n a e x e u n d o , piaetet X 
&ol . S i n o n p e r í o i a u e r i t ab u n a p a r t e a d a l i a m , p e c t e t V s o l . 
P r o e s p a d a d a si u n u r n o s s u m n o n e x i e r i t X s o l . P r o p e d r a d a 
c u m s a n g u i s e x i e r i t , s i o s s u m n o n f regen i t , V sol. S i s a n g u i s 
n o n ex ie - i t e t t u m o i e m f e c i r i t , p e c t e t t o t s o l , q u o t p u l g a d a s 
h a b u r i u t i n t u m o r e . Q i ü m e s s a u e r i t a l i q u e m i n b a r b a u s l i n 
cápate pec te t to t , s o l , q u o t p u l g a d a s h a b u e n i t dte messodo . S i 
p e r c u s s e r i t a l i q u e m i n ocu lo et ps i r tu u a u e v i t i p s u m i n o c c u -
l o p e t t e t L X s o l . S i d ú o pno iece r i u t a l i q u e m in t é r r a , ps ic tent 
L X s o l . S i u n u s a l t e r u m p - o i e c e r i t i n t é r r a , pac te t X s o l . D e 
c a l u n i p n i s p r o i i u o r i b u s :in c o n p o ^ t h o m i n i s f a c t i s e l i g a t m a i o -
r i n u s epis icopi u n a m t a n t u m c a l u m p n i a m , q u a m u o l u e r i t de 
d u o u u s l i uan ibus u e l mu l tas . S i qu is p e r c u s s e r i t a l i q u e m i n -
d e n t i b u s i t a u t p e r d a t aUquos den tes , p r o octo a n t e r i o r i b u s 
s c i l i c e t q u a t u o r supe r ion ibus e t quatuo_ i n f e r i a r i b u s p r o q u o -
l i b a t den te i s t o r u m pec te t L X so l , u s q u e a d O O C s o l , et 
non a m p l i u s , a l i i s d e n t i b u s p r o q u o l i b e t den te V s o l . Q u i 
m i s e r i t m e r d a m ÍK bocea a l t e . i u s p e c t e t O O C s o l . Q u i per 
m a l a m uo lur . ta t ' cm m i s e r i t c a p u t e i us in r i u o a t a , i t a u t to-
t u m c a p u t a q u a c o o p e r i a t u r , p e c t e t C 'OC so l . Q u i d e n u d a -
u e r i t a l i q u a m a p a n n o p e c t e t O O C s o l . Q u i desono_ a u e r i t 
e p i s c o p u m m o r a n d e i n suo solana-; s i h a b u e n i t I I I tes tes ui-
c i n o s pos tos q u o d e u m d e s o n o r a u e r i t , p e r d a t is q u i d q u i d 
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i n u e n i i u r i n s o l a r e e u m d e s s o u n o r a n t i s . I n p a l e n t i a n u l l u s 
m i k s a h n a t u s de s e n i o r e det so l , p r o m a r c i o u e l a l i q u i d , nec 
eo m & r t u o u x o r e m ? usque n u b a t , e t p o s t e a c u m q u a l i n u p -
ser i t ta le f o r u m f a c i a t . S i m i l i t e r filius m i l i t i s n o n de t m a r -
c i u m nsque quo p 'aruen ia t a d t e m p u s i d o n e u m m i l i c i e et s i 
a c c e p e . i t ar.lna a b a l i q u o d o m i n o , u l t e r i u s n o n de t m a r c i u m . 
S i ue ro n o n a c c e p e r i t a r m a , e t u x o r e m duxs-r i t , u sque a o c i -
p i a t a r m a dot m a r c i u m . Pre te i - h o c o m n e s a l i i v i c i n i pa lenc i '5 
u n u m e u n d e m q u e f o r u m h a b e u i s a l u o i n ó m n i b u s et p-sr 
o m n i a i u r e c a n o n i c o r u m . I n p a l e n c i a n o n s i t b a t a l l a (? ) p r o 
n i ü l a i e i S i ep i scopus U'íl m a r i o r i n u s e ius s u p e r q u o c u m q u e 
d i c t o n e l fao to p e s q u i s a m d i r e c t a m h a b u e r i t , debet ei u a l o r ^ ; 
s i p c í q u i s a a i n o n h a b u e r i t ill»& c u i d e m a n d a u e r i t d e l i n d e t se-
c u m IT.II v i i í i h i s se q u i n t o a n n u m e r a t o . 
. O m n i s h o m o de p a l e n c i a , s iue s i t m i l e s e x t r a p a l ' e n c i a m 
p o t e j t h a b e r e quemcumqus - d o m i n u m u o l u e : i t : et s i d o m i -
n u s e ius g u e r r a m haburer i t s i ue piro eo, s i ue p r o alila, t é c o n -
t r a homine is de p a l e n c i a , u e l a d p r e n d a n d u m eos u e n e r i t , e x -
t r a e u m d o m i n o suo g u e r r e a b i t p a l e n c i a m t o t a d ie u e l p r a n -
d a b i t c t q u a u d o c u m q u e u o l u e r i t v e n i a t a d d o m u m s u a m s e -
c u r a s , et de r o b a e t p eda q u a m i b i c u m d o m i n o suo f e c c r í t 
pia.ritem q u a m dnd!e h iabuer i t reidat u ic i in is s a i s . H t s i i n u o l t a 
gu'crre u e l p e n d r e , q u a m f e c e ; i t c u m d o m i n o suo h o m o d e 
p a l e n c i a m o r t u s f u e r i t , n o n s i t i n d e i n i m i c u s . E t s i d o m i -
n u s e ius eo ex i s t en te i n p a l e n c i a u-sneri t c u r r e i e p a l é n c i a m , 
u e l á l i q u o m o d o g u e r r e a r ^ exea t c u m u i c i n i s su is e t p u g n e t 
c e n t r a d o m i n u m s u u m et n o n u a l e a t i n d e miinius, sed. c o r p u s 
d o m i n i s u i d e f e n d a t a m o r t ^ et c a p t i o n e p r o posse suo et 
clec e i ^ a b a l l u m s u u m i n p u g n a s i necesse f u e r i t . E t s i ipse 
f u e r i t cum. d o m i n o suo e x t r a p a l e n c i a m i n g u e r r a , et i b i o c -
c isns i u e r i h ab h o m i n i b u s de p a l e n c i a , n u l l u s h o m o de p a -
l e n c i a s i t p ro eo i n i m i c u s . T r e s h o m i n e s et 'ais p l u r e s f a -
c i u n t i n c h i s u r a m t a l i v i ro i a c e n d o l a p i d e s u e l a l i q u o d g e n u s 
a r m o r u m p r o 'ao q u e m i n c l u s e r i n t i t a q u o d l a p i d i b ü s v e l a r -
m i s p e r c u t i a n t p o r t a m i n c l u s i u e l i n c o r r a l e m l a p i d e m ue l 
a r m a p r o i c i a n t . 
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Qxi i t a l e m i n c l u s u r a r a f ece r i t , quo t h o m i n e s i nc lus - i x iu t to t 
C C C so l , pectent. O m n e s h o m i n e s de p a l e n c i a quaint iam h e -
r e d l t a t e m h a b u e r i n t a t e m p o r e imipeTatoris usque a d e ius 
m o r t e m e x t r a niuinos h a m e a m tota im t iabeiant . S e m p e r i n 
p e r p e t u i i m s c i l i c e t t isxras, vin<eas, oxtos, azienias, m o l i n o s et 
t o t a m a l i a m h e r e d i t a t e m . P o s t m o r t e m i m p e r a t o r i s q u i a c -
c e p i t h e r e d i t a t e m i n 'axidos s i r a t i o n e m r e c t a m n o n d e m o n s -
t r a u e r i t , r e i i n q u a t e a m . I n p a l e n c i a n u l l u s h o m o f a c i a t s e r -
n a m . L i c e t u e r o uei i idere u i n u i m p e r t o t u m a n n u m q u a n d o -
c u m q u e u o l u e r i t p r e t e r q u a m i n f e r i a , s c i l i c e t q u i n d e c i m d ies 
a n t e í-estum s a r x t i a n t i n i n i , e t X V pos t f e s t u m , t a l i m o d o u t 
p r i usq .uam u i n u m s u u m t a b e r n e t f a c i a t i a c t a r i p r e c o n e m o c -
to d ies an te a u a m t a b e r n e t u i n u m s u u m et di-e quo taberna- -
u e r i t u i n u m o m n e s uendíentes u i n u m i n p a l e n c i a c o r t e n t 
suos taponen . S i a l i q u i s p r e s u m p s e r i t u i n u m vende ré , h o m i -
nes e p i s c o p i a c c i p i a n t m e n s u r a s , e m b u t u m e t c o l o d r a s et 
p o r t e n t arT p a d a c i u m epi iscopi , n e c r e d d a m t e a s d o m i n o stuo 
d o n e c u i n u n i e p i s c o p i s i t u e n d i t u m . H o m i n e s 'c ' t iam e p i s c o p i 
d i s c u r r a n t p e r ca l l es et c a r r e r a s et qu -emcumque i n u e n e r i t 
p o r t a n t e m u i n u m de t a b e r n a a l t e r i u s , s i i n urcs 'o p o r t a u e r i u t 
f r a u g a u t u r c e u m . S i ue ro u a s de l i g n o f u e r i t u e l d e co r l o 
u e r s e a n t u i n u m et d e l u d e r e d d a n t u a s d o m i n o suo . E p i s c o -
p u s ueso s i c u e n d a t u i n u m s u u m ; u n a m t a n t u m u e u d a t c u -
b a m et h o c i n f r a I X di'8® e t a m p l i u s n o n h a b e a t t e s t a m e n -
t i o n e m , e t s i i n h i s I X d i e b u s c u b a u e n d i t a f u e r i t a u t n o n , 
cessot t es ta t i o . U i n r i m u e r o e p i s c o p i a iper ien t I I I b o n i h o m i -
n e s de c o n c i l i o e t h a . . . u e n d a t . O'ranis p e l a g i ato aceni i is m i -
c h a e l i s c i d e z usque a d aaemáas de s u b m e n e a d o s u h t d e í e n -
stiiti de re te t a n t u m , e t n o n de a l i a . E t i n h i s p e l a g i s uiel 
d e n t ep i scepo ¡e-t c o n o n i c i s l i b e r o s t r a n s i t u s a d p i s c a n d u m , 
e t r e l i a s u a t r a h e n d a , ue] d e u t i n t r o i t u m p e r o r tos , d o m o s et 
u i n e a s . . . i n p e l a g i s a l i i s l i c e t ep i scopo e t c a n o n i c i s et ó m -
n i b u s p i s c a r : l i be re . Q u i c u m q u e d i r u p e r i t m e r c a t u m de p a -
l e n c i a u e l f e r i a m p e c t e t L X s o l . Q u i u e r o u e n i e n t e m a l i q u e m 
a d m e r c a t u m , u e l a d í e r i a m s i n e m a n d a t o m a i o r i u i u e l s a i o n i s 
p e n d r a u e i i t i n m e r c a t o ufad i n f e r i a p e c t e t i n c o t o V s o l , et 
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det i l l u d q u o d p e n d r a u e r i t . . . s i n e m a n d a t o m a i o r i u i u e l s a i o -
n i s p o t e r i t q u i uolu'erit, p e n d r a r e et i n d i e m e r c a t i . M i a i o r d o -
m u s ep i scop i et m a i o r i u u s e t s a i o n et c a r p e n t a r i u s et f e -
r r e r o et r epos te ro et a z e m e l ®t portteno e t o r t o l a n o e t m o -
l i n e r o e t l a u a n d e r a e t p a s t o r e t mag ls t ts r m a i o r d e p i s c a r i a , 
o m n e s i s t i h o n i i n e s de episcoipo n o n dtenit i n ailiqjuia f a c e n -
d e r a (? ) e!-. de to to M a i o r d o m u s c a n o n i c o r u m m a i o r i u u s e t 
s a g i o c a r p e t e r o et f-eTrero, e t m o l i n e r o e t o r t o l a n o e t c e -
l l e r i z o , p o r t e r o , c o z i n e r o , lauandtetna ' e t p a s t o r e t m a g i s t e r 
m a i o r de p i s c a r i a o m n e s i s t i h o m i n e s danonacoir ium n o n d e n t 
i n a l i q u a f a z e n d e r a e t s lmt e x c u s a t i die to to , 
I n ó m n i b u s c a l u m p n i i s e t h o m i c i d i o d'& p a l e n c i a u e l q u o d 
d e m a n i f e s t ó u e n e r i t p r o q u a l i b e t c a l u m p n i a so luend 'a u e l 
d a n d a , u e l s i m a n i f e s t o s d e d e r i t fideiiusores de d a n d a i p s a 
c a l u m p n i a s ine a l i o i n d i c i o s o l a m m e d i e t a t e m c u i u s l i b e t c a -
l u m p n i e et h o m i c i d i i de t -at n o n p l u s . S i u e r o n e g a u e r i t i p -
s a m c a l u m p n i a m u e l h o m i c i d i u m e t fldisüuissores die n o v o ? 
de d e r i t e t preteireia conluicituis futsriit s u p e r q u a l i b e t c a l u m p -
n i a , p e c t e t t o t a m c a l u m p n i a m e t h o m i c i d i i u m . N u i l u s u i c i n u s 
u e l u i c i n a de p a l e n c i a de t a l i q u i d u e l p e c t e t p r o p t e r osas,, 
u e l a l i q u i d p r o e is rogiat s e d m a t r i m o n i a s i n t llberia.. S i r^u-
t eus a l i c u i u s u e l p a r l e s a u t c a b a l l u s u e l a l i q u a b e s t i a a l i a 
u e l a l i q u i d p r o e is rogtet sed m ia t r i imon ia s i n t l i b e r a . S i ptu-
se i t , u e l s i h o m o m o r t u u s q u o c u m q u e m o d o . , , f ue r i t , n u i l u s -
h o m o de p a l e n c i a p r o eo a l i q u i d pec te t , s i u i c i n u s de- p a l e n -
c i a e u m n o n o c c i d e r i t . Q u i c u m q u e h o m i n e m occ id 'er i t p e c t e t 
O Q G so l . S i p l a g a m q u i s f e c e r i t et u n u m o s s u m f r a c t u m e x -
t r a h a t u r , s i f u e r i t f a c t a i n cap ibe q u o l i b e t o s s u m f r a c t u m a 
c a p i t e a b s t r a c t u m h a b e t L X so l , s i p l u r a f u e r i u t ossa q u o d -
l i be t o s s u m h a b e t L X so l , usque a d O O C so l , e t n o n a m p l i u s . 
P r o o c u l o e r u t o u e l f r a c t o O s o l . B t s i m i l i t u r s i m a n u s u e l 
pes a b s c i n d a t u r u e l d i g i t u s s e u a l i u d m e m b r u m u s q u e q u o 
p p r u e n i a t u r a d O C C so l t a n t u m . P r o u n o q u e q u e m a m b r o p e r 
se poc ta t O s o l . Eo s i c u t s u p e r i u s ' p o s i t u m es t q u i c u m q u e c o n -
u e n t u s s u p e r a l i q u o m a n i f e s t u s u e n e r i t s i n e a l i q u a c o n t r a -
d i c t i o i i e u e l c a l u m p n i a d a u d a vfiel de h o m i c i d i o m e d i e t a t e m -
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toantum pett-et c a l u m n i e u e l h o m i c i d i i . Q u i u e r o n e g a u e r i t , 
e t n o n de m a n i f e s t ó uenier i t , p o s t e a c o n u i c t u s t o t a m c a l u m p -
n i a m u e l h o m i c i d i u m pec te t , q u i ue ro u o c e m s u p r a q u a l i -
be t re m a i o r i n o e p i s c o p i d e d e r i t , s i m i a i o r i n u s h iabuer i t t¡res 
tes tes d i r e c t o s de uoce s i b i d a t a , n o n p o s s i t e a m m a g i s s i b i 
t o l l e re . S i tueiro testes n o n l i a b u e r i n t i u x t a qoifarutitaitem c a -
l u m p n i e , d e l i n d e t se a V s o l , su iper ius c u m q u a t u o r se q u i n -
to c u m e is q u i hab 'eaut seruu im s c i l i c e t h o m i n i e m a s i n u m 
b o u e m e q u m u e l m u l u m a V s a l , i n fe r iu is p r o quiani t i tate s o -
l i d o r u m s i t secus n u m e r u m u i s a t o r u m (? ) et h o c t n o m n i 
c a l u m p n i a p r e t e r t o m i c á d i u m s i teistus n o n fu&rdnt ibii. P r o 
h o m i c i l i o u e r o del in idet se c u m X H de m a n u u o l t a u e l c u m 
V q u i o a l d a n t a m a t (? ) i u x t a ©leotiiantem i i l l ius q u i h a b e t 
d s l i n d a r e . I t e m n o n r e s p o n d e a t quás dl& u l l a , c a i u m p n i a sáne 
que re loso p r e t e r i q u a m de m a r t e l i o m i n i s , Q u i p e s c h e r a m h a -
b u e r i t , s i r i u u s e a m f regc rü t uat i iant do im in i s u i p r e t e r eiam 
i n s i c c o e t f a c i a n t p e s c h e r a m i n suu im re i c tum. Q u i m u l á e -
rrem f o r z a u e r i t e t c o m p n o b a t u s l e g i t i m i s testibust r i b u s p e c -
t e t O O C s o l . S i n o n f u e r i u t testes q u i b u s poss i t s i b i p r o b a r l 
de f o r S a f a c t a , et n iegareu i t s a l u e n t e u m I I H se q u i n t o a n -
n u m e r a t o . I n n o s t r o c o t o de i l l o q u i n o n "exieri t i n a p e i l d o 
n í c h i l i n d a n a b e t c p i s c o p u s n e c e ius m a i o r i u u s , n i s i s i c u t i 
a i l ius u i c i n u s . N o s h a b e m u s poneire n o s t r o s u i n a d e r o s e t n o s -
t r o s mtacheros de c o t o , q u o d í e c i t o u s s u p e r n o s t r i s u i n c i s ue l . 
m e s i b u s , n i c h i l i n d e d e b e t luataere e p i s c o p u s n e c e ius m ia io -
r i u u d n i s i s i c u t i a l i u s u i c i n u s . V e r u m p t a m e n i n p a g o d e o t e r o 
de ob i spo e t i n u e l a z a e t i n p a g o s a n c t i i u l i a n i a U i a i n fe ráus 
siieut i t u r a d u i n e a s e p i s c o p i i n i s tos I I I p a g o s n u l l u s debtst 
u i u d s m i a r e a n t e q u a m e p i s c o p u s u i n d e m i e t u e l & q u i u i n e a s 
i s tas p r o te'O t e n u e r i t . D e f e s a m m o n t i s c o n c i l i l u m de p a l e n c i a 
d e b e t d e f e n s a r e , e t dn e a n o n debe t e p i s c o p u s facete? l i g n a m . 
n e c c a n o n i c i n i s i q u a n d o c o n c i l i u m de p a l e n c i a d i r u p e r i i 
e a m . O m n i s h o m o i n p a l e n c i a q u i ñ l i u m n e c filiam n o n h a -
b u e r i t det h e r e d ' i t a t e m s u a m et b o n a s u a c u i c u m q u e u o l u e -
r i t . Q u i m e r i n u m e p i s c o p i p e r c u s s e r i t d i r e c t u r a s e p i s c o p i 
d e m a n d a n d o , p e c t e t X X X s o l , e t l i u o r e s quos f a c e r i t e u m 
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peTCutiendo pec te t et o r n e t e u m c u m suo p a r i s i c u t o r n a -
ret a l i u m u i c i n u r n . P r o u n o d e n a r i o sag io de t p i g n o r a q u e -
r'clo.;o e t pro d u o b u s d e n a r i i s i n t e g r e t q u e r e l o s u m de pig-
noribus usque acl fiaduram. S i m i l i t e r s i m e r i n u s n e l sag io 
ep]¿copi ue l pof f tar ius p r i m o p e r c u s s e r i t a l i q u e m u i c i n u m 
de pa lenc i a . e t u i c i n u s napiercusser i t e u m , s i l i uo res quos 
f ece r i t non p e c t e t plus p r o teo q u a m p r o a l i o u i c i n o . S i 
l i uo res non f e c e r i t e u m p e r c u t i e n d o , s i c n i o h i l p ro eo p e c -
tet . I n t o ta p a l e n c i a nullus u i c i n u s a l i u m pendr-at n i s i c u m 
sagione et portaris e p i s c o p i , e x c e p t i s illis q u i co l l azos h a -
ben t q u i p o s s u n t p e n d r a r e suos co l laz ' ios sin»?' sag ione et 
portario episcopi et s i ne c a l u m p n i a , v e r u m p t a m e n i n óm-
n i b u s solaribus de F a l e n c i a s a g i o et p o r t a r l u s e p i s c o p i h a -
b e a n t p e n d r a r e p r e t e r q u a m i n s o l a r i b u s c a n o n i c o r u m , in 
q u i b u s ñ o r h a b e n t p a d r a r e n i s i m e r i n u s e t sag io c a n o n i c o -
r u m exceptis solaribus c a n o n i c o r u m e t a l i o r u m s o c i o r u m i n 
qu ibus n u i l u s b s t e t p e n d r a r e ndsii d lecanus u e l p r i o r c a n o -
nicorum i n i l l i s s c i l i c e t s o l a r i b u s i n q u i b u s i p s i c a n o n i c i et 
s o c i i m o r a n t i i r . E t ego R a i m u n d u s d-ai g r a t i a ep i scopus i n 
p a l e n t i a ufc p r t cd i c tum es t s p o n t a n a a u o l u n t a t e e t bono a n i m o 
una c u m c o n s e n s u s o c i c r u m m e o r u m ecc les iae s a n c t i a n t o -
n i n i c a n o n i c o r u m et c u m u o l u n t a t e e t coincesisione d o m i n l 
n o s t r i reg is a l d e f o n s i hos o m n e s p r e d i c t o s f o r o s dono c o n c i l i o 
de p a i e n t i a a p r e s e n t í e t f u t u r o et h a b e n d o s i n p e r p e t u u m 
c o n c e d o sa luo i n ó m n i b u s et peir a m n i a i u r e o a n o n i c o r u m , et 
i n i oborat io i i 'e h u i u s ca r te d ú o n i l l e m o m b e n t i n o s a c o n c i l i o 
de p a l e n t i a acc i p i o . S i qu is u e r o l i a n c c a r t a m d o n a t i o n i s c o n -
cens ion is et con i f i rma t i on i s in. p l i q u o r u m p e r e temptau'c'nit et 
c o n c i l i u m de p a l e n t i a s u p a r h o c occas ione a l i q u a m o r a r e (?) 
et fo ros n o m i n a t o s i n f r i n g e r e p r e s u n m p s e r i t s i t m a l e d i c t u s 
e t e x c o m u n i c a t n s et i r a de i O m n i p o t a n t i s p l e n a r l e i n c u r r a t 
e t c u m i u d a d o m i n i t rad ' i to re p e n a s t pat iafcur e/ternas e t i n -
supea- nagie p a r t i m i l l e l i b r a s a u r i pu r i ssámi pec te t i n coto , 
e t nob i s p r e n o m i n a t o c o n c i l i o de p a l e n t i a d a m p n u m q u o d 
i n t u b e r i t d u p l i c a t u m p e r s o l u a t . F a c t a c a r t a i n p a l e n t i a e ra 
M C C X v n i . V I i dus m a r c i i . E t ego R a i m u n d u s s e c u n d u s s t r 
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d is pa len t - inus e p i s c ^ p u s h a n c c a r t a m q u a m ñ e r i m a n i d a u 
m a n u p r o p r i a robo ro et c o n f i r m o , et n o s t o t u m c a p i t u l u m 
de p a i e n t i a h a n c c a r t a i n r o b o r a m u s et c o n f i r m a m u s . B t ego 
R e x aldiefomsus r e g n a n s i n to ls i to et m c a s t e l l a tuanc car<tam 
m a n u p r o p r i a robo ro et c o n f i r m o . O e r e b r u n u s Tol»stanus A r -
c h i e p i s c o p u s e t h i s p a m a r u m P r i m a s c o n f i r m a t . 
S i g u e l a l i s t a de c o n f i r m a n t e s . 
Omines I r o n t a r i o s de paleni tda, testes et conf inmani tes . 
M a g i s t e r l o h a n n i s reg is n o t a r i u s . 
P e t r o de c o r d o u a e x i s t e n t e c h a n c e l a r i o se r i ps i t . 





